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Nisa’ Munfa’ati. H0413028. “Partisipasi Petani dalam Program  Seribu  
Hektar  Sistem Tanam   Padi   Jajar   Legowo   di  Kecamatan  Karangpandan 
Kabupaten Karanganyar”. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Di bawah bimbingan Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si. dan Arip Wijianto, 
S.P.,M.Si. 
Sektor pertanian memiliki peranan cukup penting dalam menunjang 
keberhasilan pembangunan yang prosesnya tak terlepas dari proses pertanian. 
Proses bertani dalam hal tanam padi menjadi hal yang sangat penting bagi 
kehidupan negara Indonesia dimana laju pertumbuhan jumlah penduduk masih 
lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan produksi padi nasional. 
Upaya peningkatan produksi padi untuk menuju swasembada beras berkelanjutan 
memerlukan teknik budidaya padi yang lebih baik. Program seribu hektar sistem 
tanam padi jajar legowo merupakan program pembangunan pertanian untuk 
meningkatkan produktivitas padi. Sistem tanam padi jajar legowo merupakan 
rekayasa teknologi untuk mendapatkan populasi tanaman lebih dari 160.000 per 
hektar. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Karangpandan adalah pelaksanaan 
program seribu hektar sistem tanam padi jajar legowo tidak terlepas dari partisipasi 
petani penerima program yaitu partisipasi tahap perencanaan sampai dengan 
pelaksanaan dan evaluasi. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai partisipasi petani 
dalam program  seribu  hektar  sistem tanam   padi   jajar   legowo   di  Kecamatan  
Karangpandan Kabupaten Karanganyar, faktor sosial ekonomi petani dalam 
program  seribu  hektar  sistem tanam   padi   jajar   legowo   di  Kecamatan  
Karangpandan Kabupaten Karanganyar, dan hubungan antara faktor sosial 
ekonomi petani dengan tingkat partisipasi petani dalam program seribu hektar  
sistem tanam padi jajar legowo di Kecamatan Karangpandan Kabupaten 
Karanganyar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi petani dalam 
program seribu hektar sistem tanam padi jajar legowo, faktor sosial ekonomi petani 
dalam program seribu hektar sistem tanam padi jajar legowo, dan hubungan antara 
faktor sosial ekonomi petani dengan tingkat partisipasi petani dalam program seribu 
hektar  sistem tanam padi jajar legowo. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja 
(purposive) di Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar dengan 
pertimbangan bahwa Kecamatan Karangpandan merupakan salah satu pelaksana 
program yang memiliki produksi terendah dibandingkan Kecamatan lain di 
Kabupaten Karanganyar. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
proportional random sampling sebanyak 60 petani padi yang terdiri dari 35 petani 
diambil dari Desa Bangsri, 15 petani dari Desa Karangpandan, dan 10 Petani dari 
Desa Harjosari. Metode analisis data yang digunakan secara deskriptif. Hubungan 
faktor sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi petani dalam program seribu hektar 




Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi petani dalam program 
seribu hektar sistem tanam padi jajar legowo (tahap perencanaan) tergolong tinggi 
dengan skor mencapai 145 dari skor tertinggi 240. Partisipasi petani dalam program 
seribu hektar sistem tanam padi jajar legowo (tahap pelaksanaan) tergolong tinggi 
dengan skor mencapai 167 dari skor tertinggi 240. Partisipasi petani dalam program 
seribu hektar sistem tanam padi jajar legowo (tahap evaluasi) tergolong tinggi 
dengan skor mencapai 153 dari skor tertinggi 240. Partisipasi petani secara 
keseluruhan dalam program seribu hektar sistem tanam padi jajar legowo tergolong 
tinggi dengan skor mencapai 157 dari skor tertinggi 240. Sedangkan untuk faktor 
sosial ekonomi yang mempengaruhi partisipasi, umur (X1) tergolong tinggi dengan 
nilai skor mencapai 173 dari skor tertinggi 240. Pendidikan formal (X2) tergolong 
tinggi dengan nilai skor mencapai 137 dari skor tertinggi 240. Pendidikan non 
formal (X3) tergolong tinggi dengan nilai skor mencapai 137 dari skor tertinggi 240. 
Luas penguasaan lahan (X4) tergolong tinggi dengan nilai skor mencapai 153 dari 
skor tertinggi 240. Pendapatan (X5) tergolong tinggi dengan nilai skor mencapai 
159 dari skor tertinggi 240. Lingkungan sosial (X6) tergolong tinggi dengan nilai 
skor mencapai 167 dari skor tertinggi 240. 
Berdasarkan hasil analisis korelasi rank sperman menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pendidikan formal, pendidikan 
non formal, pendapatan, dan lingkungan sosial dengan partisipasi petani dalam 
program seribu hektar sistem tanam padi jajar legowo; terdapat hubungan yang 
signifikan antara luas penguasaan lahan dengan partisipasi petani dalam program 
seribu hektar sistem tanam padi jajar legowo; dan terdapat hubungan yang tidak 
signifikan pada umur responden dengan partisipasi petani dalam program seribu 
hektar sistem tanam padi jajar legowo. Terdapat hubungan yang positif antara 
pendidikan formal, pendidikan non formal, luas penguasaan lahan, pendapatan, dan 
lingkungan sosial dengan partisipasi petani dalam program seribu hektar sistem 
tanam padi jajar legowo dan terdapat pengaruh yang negatif antara umur dengan 





 Nisa’ Munfa'ati. H0413028. " The Farmers Participation  On The  Jajar 
Legowo’s One Thousands Hectare Rice Planting System Program  In 
Karangpandan Subdistrict  Of Karanganyar Regency ". Faculty of Agriculture 
Sebelas Maret University of Surakarta. Under the guidance of Dr. Ir. Eny Lestari, 
M.Si. And Arip Wijianto, S.P., M.Si.  
 The agricultural sector has a quite important role in supporting the 
success of development that the process can not be separated from the agricultural 
process. The process of farming in terms of rice cultivation becomes a very 
important thing for the life of the country of Indonesia where the rate of population 
growth is still higher when compared with the rate of growth of national rice 
production. Efforts to increase rice production to achieve sustainable rice self-
sufficiency require better rice cultivation techniques. Jajar legowo’s one thousands 
hectare rice planting system program  is an agricultural development program to 
increase rice productivity. Jajar legowo’s rice planting system is a technological 
engineering to obtain a plant population over 160,000 per hectare. Problems that 
occurred in the Karangpandan Subdistrict is the implementation of a jajar legowo’s 
one thousands hectare rice planting system program not be separated from the 
participation of farmers receiving the program that is the participation of the 
planning stage until the implementation and evaluation. Therefore it is necessary 
to research about the participation of jajar legowo’s one thousands hectare rice 
planting system program in Karangpandan Subdistrict of Karanganyar Regency, 
socio-economic factors of farmers in jajar legowo’s one thousands hectare rice 
planting system program in Karangpandan Subdistrict of Karanganyar Regency 
and relationship between socio-economic factor of farmer with farmer 
participation level in jajar legowo’s one thousands hectare rice planting system 
program in Karangpandan Subdistrict of Karanganyar Regency. 
 This reseach aims to examine the level of farmer participation in jajar 
legowo’s one thousands hectare rice planting system program, socio-economic 
factors of farmers in jajar legowo’s one thousands hectare rice planting system 
program. The location of the research was determined purposively in 
Karangpandan Subdistrict of Karanganyar Regency with the consideration that 
Karangpandan Subdistrict is one of the program implementer that has the lowest 
production compared to other subdistricts in Karanganyar Regency. Sampling 
method used is proportional random sampling of 60 rice farmers consisting of 35 
farmers taken from Bangsri Village, 15 farmers from Karangpandan Village, and 
10 Farmers from Harjosari Village. Data analysis method used descriptively. The 
relationship of socio-economic factors with the participation of farmers in jajar 
legowo’s one thousands hectare rice planting system program can be known by 
using Rank Spearman analysis. 
 The results showed that the participation of farmers in jajar legowo’s one 
thousands hectare rice planting system program (planning stage) is high with the 
score reached 145 from the highest score of 240. Participation of farmers in jajar 
legowo’s one thousands hectare rice planting system program (implementation 
stage) 167 of the highest score of 240. The participation of farmers in jajar 
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legowo’s one thousands hectare rice planting system program (evaluation phase) 
is high with the score reaching 153 from the highest score of 240. The overall 
farmer participation in jajar legowo’s one thousands hectare rice planting system 
program is high with the score reaching 157 from the highest score of 240. While 
for socio-economic factors that influence participation, age is high with score value 
reach 173 from highest score 240. Formal education is high with score score 137 
from highest score 240. Non formal education With a score of 137 points from the 
highest score of 240. The area of land tenure is high with a score of 153 of the 
highest score of 240. Revenue is high with a score of 159 of the highest score of 
240. The social environment is high with a score of 167 of the highest score of 240 
. 
 Based on the result of correlation analysis of rank sperman shows that 
there is significant relation between formal education, non formal education, 
income, and social environment with farmer participation in jajar legowo’s one 
thousands hectare rice planting system program; there is a significant relationship 
between the area of land tenure with the participation of jajar legowo’s one 
thousands hectare rice planting system program; and there is an insignificant 
relationship on the age of the respondents with the participation of jajar legowo’s 
one thousands hectare rice planting system program. There is a positive 
relationship between formal education, non formal education, land tenure, income, 
and social environment with the participation of jajar legowo’s one thousands 
hectare rice planting system program and there is a negative influence between age 
and farmer participation in jajar legowo’s one thousands hectare rice planting 
system program.  
